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本系统采用了.NET 平台及 C#程序语言作为开发工具，实现了兽药 GSP(良好
药品供应规范)系统的用户权限管理、兽药生产和经营企业的信息管理、库存与
采购管理、销售查询管理、报表管理和问题产品质量管理等功能；将兽药经营企
业的 GSP 管理、政府主管部门的兽药 GSP 审批、检查集成在一起；兽药经营企业
的 GSP 管理完成本企业的采购、验收、储存、销售，并周期性的生成 GSP 报表，





















   
Abstract    
With the release and strong implementation of Veterinary Medicine Good Supply 
Practice (GSP), information management and security monitoring veterinary 
production of veterinary drugs are increasingly being taken seriously. A series of 
veterinary related software systems had been developed, but most of them took 
business enterprises as the center, with the lack of data reporting, regulatory and other 
functions linked. 
.NET platform and C # programming language were used to develop this system. 
Veterinary medicine GSP system users management, veterinary drug production 
enterprise management, inventory management, sales management, report 
management, product management, were implemented in this system. 
The veterinary medicine GSP approval of the competent department of the 
government was integrated. Veterinary medicine GSP to run a business management 
to complete the enterprise procurement, acceptance, storage, sales, and periodically 
generates GSP statements, and submit to related veterinary drug regulatory 
departments through the Internet. 
At first, this dissertation expounds the veterinary medicine management and the 
quality control standard for the purpose of the research system, the background and 
significance. Secondly, the business requirements and functional requirements of the 
system and the system of business processes were analyzed. The architecture, 
function modules, security control, carried out a detailed database structure were 
designed, and the data in tabular form describes the design of the database According 
to the results of the system business process analysis, the system structure, function 
modules, security control, the design of the database structure in detail, the design of 
database; Finally, The realization of system function module were shown by code and 
pictures shot. 
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定了《兽药药品经营质量管理规范》，即兽药 Good Supply Practice (GSP)。
它是针对兽药流通的各个环节，如采购计划、购进验收、储存、销前、售
中及售后服务等而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。 
2010 年 1 月 14 日，农业部颁布《兽药经营质量管理规范》和实施细则。据














































































过与兽药 RFID 系统、市场分析及预测系统的整合集成，实现兽药 GSP 监管的远
程化、信息化、智能化和规模化。 
本文开发的系统主要业务流程如图 2-1 所示。 
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